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В мире наблюдается развитие высшего образования и четкое проявление 
тенденции роста объема самостоятельной работы студентов, в результате 
которой ощущается изменение баланса в организации самостоятельной 
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учебной деятельности в пользу преподавателей. В связи с этим остро встает 
вопрос формирования у студентов навыков и умений организации собственной 
деятельности. 
Рассматривая педагогические условия, мы обратили внимание на роль 
дидактических средств обучения. Интересно тот факт, что именно они 
обеспечивают непрерывность обучения, способствуют технологическому 
обеспечению процесса индивидуальной учебной работы и выступают 
средством для управления. Поэтому разработка и внедрение в практику 
современных и интерактивных учебников было и есть актуальная проблема 
сегоднящнего дня.  
Нормативно-правовым актом, регулирующим эти вопросы стало 
Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 5 января 1998 
года «О совершенствовании обеспечения системы непрерывного образования 
учебниками и учебной литературой». Оно поставило перед преподавателями 
русского языка вузов задачу создать новые типы учебников и учебных пособий. 
В ходе анализа списка рекомендуемой литературы «Учебной программы по 
русскому языку» 2017 года были рассмотрены следующие источники: 
В качестве основной литературы: 
1. Мирзаева И.Р. и др. Русский язык. Для студентов вузов юридического 
профиля. - Т.: ТГЮИ, 2009. 
2. Камилова М.Г. и др. Пособие по обучению русскому языку. - Т.: 2009.  
3. Келдиев Т. Учебник русского языка (под. Ред. Кариевой Ш.М.). - Т.: 
ТГЭУ, 2010.  
В качестве дополнительной литературы: 
4. Учебное пособие по русскому языку: для студентов национальных групп 
неязыковых специальностей / Под. Ред. Нечаевой А.И.). - Т.: Укитувчи, 1992. 
5. Практический курс русского языка (под ред. Таштемировой З.С.). - Т.: 
2004. 
6. Зубарева Е.К. Книга для чтения и развития речи (на материале 
художественных текстов). - Т.: ТГЮИ, 2005. 
7. Исакова Р.К. Учебное пособие по русскому языку (для самостоятельной 
работы) // Электронное учебное пособие. Свидетельство №000472. - Т.: НУУз, 
2017.  
8. Ахмедова М.Х. Русский язык (направление информационные 
технологии) Учебное пособие. - Т.: ТУИТ, 2016. 
Учебник И.Р. Мирзаевой предназначен для студентов 1 курса вузов 
юридического профиля, что даёт возможность применения его в военных вузах 
при ведомственном подчинении правоохранительным органам (МВД, СГБ, 
Нац.Гвардии, ГТК и др.). Он составлен в соответствии с действующей с 2006 
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года программой, что, на наш взгляд, требует доработки и дополнения согласно 
программе 2017 года. Учебник привлек наше внимание своим структурным 
содержанием. Грамматический материал объясняется при работе над текстами, 
но задания к текстам ограничиваются только послетекстовыми (2-3 задания).  
Как было указано, учебник подходит больше всего вузам с юридическим 
направлением. В нем практически отсутствуют отдельные задания для 
самостоятельной работы вне аудитории, поскольку многие задания 
предназначены для проработки в аудитории и под контролем преподавателя. 
Это можно понять по требуемому для их выполнения времени. Например, 
«Ответьте на вопросы используя различные предлоги из таблицы», 
«Выпишите из текста слова и словосочетания, отвечающие на вопрос где?» и 
др.  
Эффективность других заданий, выражается практическим применением 
коммуникативного и ситуативного подхода при обучении. Например, 
«Представьте себе, что вы встретили друга. Поинтересуйтесь, где он был. 
Составьте диалог, употребляя предлоги около, по, в, на» или «Представьте 
себе, что к вам приехал гость из другого города. Вы хотите его познакомить 
со своим городом. Расскажите, как вы будете это делать.». Задания данного 
типа следовало бы определить, как самостоятельную работу после занятий. Но 
они никак не связаны с предлагаемыми текстами для изучения. Следовательно, 
при выполнении задания у обучающихся может возникнуть большое 
количество вопросов, тем более упомянутые примеры находят место уже на 
первых занятиях.  
Учебник разделен на десять тем и в них используется более 80 текстов 
разного объема. Положительным фактором в использовании данного учебника 
при организации самостоятельной работы может служить определенность 
минимального объема лексических единиц по каждой теме, но, к нашему 
сожалению, в учебнике отсутствует компонент самостоятельной работы. 
Следующая литература «Пособие по обучению русскому языку», 
созданная творческим коллективом (М.Г.Камилова, Н.А.Раджапова, 
М.Р.Закирова), включает 15 лексических тем с учетом железнодорожной 
лексики, что предопределяет использование в ее технических вузах и 
концептуально подчинено Типовой программе «По русскому языку» для 
направлений бакалавра, утвержденной Минвузом РУз в 2004 году.  
Подобранный материал пособия по каждой теме является интересным и 
связывается с текстами по специальности. Интересно, что «Пройденный 
материал дополняется текстами для самостоятельной проработки», как 
указывается в аннотации к книге. Следует отметить, что в пособии авторами 
для эффективности применения текстов были разработаны пред- и 
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послетекстовые задания (в ср. 4-5 заданий). Также в конце каждой темы есть 
задания для самостоятельной работы, в которых обычно требуется только 
подготовить сообщение на определенную тему, а в некоторых случаях 
пересказать содержание текста. На наш взгляд, выделять продолжение 
аудиторных заданий, как самостоятельную работу не даст ощутимых 
изменений в развитии самостоятельности в общем, развитие речевых умений в 
частности.  
Тематика пособия включает в себя разные сферы жизни. Несмотря на то, 
что в аннотации утверждается о наличии профессионально ориентированных 
текстов, мы в ходе анализа не смогли обнаружить таковых. Это говорит о том, 
что, с одной стороны, пособие было ориентировано на студентов технических 
вузов и авторы в результате составления достигли других целей, с другой - 
несмотря на это, им можно пользоваться в процессе организации 
самостоятельной работы студентов всех направлений бакалавриата. 
Обучение русскому языку в вузах продолжается всего один учебный год, 
т.е. два семестра. Естественно, в этот период обучения не ведутся учебные 
предметы по специальности, и курсанты не сталкиваются или сталкиваются 
крайне редко с терминами по специальности. В этом случае, при обучении 
русскому языку внедрение в активный лексический минимум курсантов 
специальной лексики не обеспечит результативность. Поэтому обучение 
самостоятельной работе на основе текстов общего характера для развития 
навыков говорения, аудирования, письма и грамматики и организация этой 
деятельности в первом году образования должна быть эффективной.  
Учебник Т.Кельдиева, созданный на основе Типовой программы по 
русскому языку (2006 г.), предназначен для студентов нефилологических вузов 
всех направлений бакалавриата и рассчитан на аудиторные занятия под 
руководством преподавателя.  
Тексты и задания к текстам по темам (всего их 10), а также упражнения, 
включенные в учебник, логически взаимосвязаны, дополняют друг друга и 
образуют целостную систему, последовательно обеспечивающую следующие 
этапы процесса обучения. Кроме того, система заданий предполагает активную 
самостоятельную работу студентов во время практических занятий. В этих 
целях для развития самостоятельности автор составил учебник по принципу 
индукции. На основе наглядных примеров он «подталкивает» студентов к 
выводу, т.е. без объяснений способствует пониманию. Однако в учебнике не 
предусмотрены самостоятельные работы студентов вне аудитории, тексты не 
сопровождаются предтекстовыми заданиями, которые должны служить снятию 
языкового барьера. Необходимо отметить, что, несмотря на упомянутые 
аспекты, в учебнике отдельное внимание заслуживают иллюстрации. Они 
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наглядно раскрывают лексическую тему и во всех десяти темах они одного 
жанра и стиля, что немало важно для качественных учебников.  
Подробный анализ Типовой программы «Русский язык» предполагал 
просмотр и второй части рекомендуемой литературы. Пособие, составленное 
также группой авторов, ответственным редактором которого является 
Р.К.Исакова, состоит из двух частей. Оно составлено согласно требованиям 
Типовой программы «Русский язык» 2017 года и состоит из двух частей, в 
которой первая служит развитию языковой подготовки бакалавров в рамках 
бытовых тем (всего их 11), тогда как вторая ориентирована на развитие языка 
специальности. Вторая часть предполагает интегрированную работу студентов 
с методическим пособием «Русский язык» для самостоятельной работы. 
Отметим, что среди перечисленной литературы только учебное пособие автора 
Р.К.Исаковой направлено на организацию самостоятельной работы по русскому 
языку.  
Но в данном пособии, к сожалению, связь с методическим пособием для 
самостоятельной работы осталась разработанной на теоретическом уровне, 
практически же она незаметна. Используемые тексты носят одновременно и 
воспитательный характер, но не имеют предтекстовых заданий.  
Остается открытым вопрос использования второй части 
проанализированных работ, когда обучение русскому языку бакалавров 
предполагает один год обучения для всех вузов Республики. Возможно, 
авторами подразумевалось использование второй части в качестве пособия для 
организации самостоятельной работы студентов. Предполагается, что такая 
работа должна сопровождаться методическим обеспечением в виде 
соответствующих учебников и учебных пособий, являющихся компонентом 
при организации самостоятельной работы в системе высшего образования.  
Учебник и учебное пособие были и остаются основным компонентом 
организации учебного процесса. Следовательно, от качества учебников и 
учебных пособий зависит качество организации самостоятельной работы по 
русскому языку.  
Таким образом, самостоятельная работа бакалавров по русскому языку 
выступая в качестве отдельного вида организации учебного процесса, 
дополняющего аудиторные занятия, заставляет преподавателей-русистов 
серьезно отнестись к задаче разработки учебных пособий для ее организации. 
Учебников для обучения русского языка немало, но качество учебных пособий 
для самостоятельной работы в вузах оставляет желать лучшего. Такой 
литературы, например, в нашей стране совсем мало. При организации такой 
важной деятельности студентов преподаватели и сами студенты вынуждены 
пользоваться книгами, имеющимися в библиотеках вузов нашей страны: 
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Г.П.Ахрарова «Тренировочные упражнения по русскому языку», Ш.В.Валиева 
«Книга для чтения и развития речи», М.Воинова «Русский язык для студентов-
юристов», К.Ш.Турдиева, Т.В.Коршунова «30 шагов к русскому языку», 
И.Р.Мирзаева, К.А.Солиева «Русский язык для всех», А.А.Ходжиниязова 
«Русский язык», Д.У.Хашимова «Русский язык для студентов-юристов». 
Характер учебных пособий, рекомендованных к печати с 2000 по 2005 
годы для самостоятельной работы по русскому языку в вузах нашей страны, 
надо признать, не привлекателен ни с полиграфической, ни с методической 
стороны. Текстовое содержание, на наш взгляд, раскрывает проблемы, не 
интересующие современную молодежь. Однако, в созданных за последние годы 
учебниках по русскому языку авторы стремятся к новому: выбору интересных 
и содержательных текстов, работе над текстами, подаче нового материала, 
используя новые мельтимедиа технологии.  
Итак, в результате анализа рекомендуемой в Типовой программе 
литературы и многих других учебников и учебных пособий по русскому языку, 
а также с учетом исследований многих методистов, считающих главной 
функцией самостоятельной работы углубление и расширение знаний, 
формирование навыков самостоятельности, мы пришли к выводу, что 
необходимо грамотно организовать самостоятельную работу по русскому 
языку, поскольку в вузах нашей страны отсутствует языковая среда. Решение 
видится в методическом обеспечении самостоятельной работы по русскому 
языку учебно-методическими пособиями нового поколения, удовлетворяющие 
современные методические требования и полноценно соответствующих 
требованиям ГОС ВО и Типовой программы по русскому языку. 
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